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の問題として困難であるか を思わせる｡ いずれ にせ
よ,わたくLは本書は経済開発にかんしてぜひとも一
読おすすめしたい好著であると思う｡ (本間武)
John80m,JohnJ.(ed.):TheRoleofthe
JMilit&ry irLtJnderdeveloped Countries.
Princeton tJniverSity Pre粥,Princeton,
New Jersey.1962.PP.vii+423
比較政治学の分野で,新興諸国と軍部との必然的結
びつきが語られるようになってから久しい｡しかし,従
来はその主題に関するケース･ワークがなされず,も
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